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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
6923 Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Seguridad Integral en la 
Edificación.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011 (publicado 
en el BOE de 25 de noviembre de 2011 por resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 7 de noviembre de 2011), este Rectorado ha resuelto publicar el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Gestión y 
Seguridad Integral en la Edificación por la Universidad de Granada, que quedará 
estructurado según consta en el anexo de esta Resolución.
Granada, 7 de mayo de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1. Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 







Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 93
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . 12
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Cuadro 2. Módulos y Materias del Máster Universitario en Gestión y Seguridad 
Integral en la Edificación.
Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo I: Genéricas de gestión de la 
prevención, seguridad y salud en edificación.
Ámbito jurídico de la prevención.  6 Obligatorio
Análisis y planificación de los recursos y procesos 
productivos.
 9 Obligatorio
Dirección de empresas de edificación.  6 Obligatorio
Gestión de la prevención.  4 Obligatorio
Gestión de recursos en empresas de edificación 
para la prevención, seguridad y salud en 
edificación.
 5 Obligatorio
Gestión urbanística. Seguridad en fase de proyecto.  5 Obligatorio
Medicina en el trabajo.  5 Obligatorio
Técnicas afines a la acción preventiva.  4 Obligatorio
Técnicas de control y mejora de los procesos para la 
prevención seguridad y salud en edificación.
 4 Obligatorio
Técnicas genéricas de prevención y seguridad en 
edificación.
 7 Obligatorio
Técnicas higiénicas y psico-físicas de prevención.  8 Obligatorio
Módulo II: Específicas de gestión y prevención 
en edificación.
Control de costes de edificación.  3.5 Obligatorio
Estudios y planes de seguridad y salud.  4 Obligatorio
Gestión de costes. Prevención, seguridad y salud en 
edificación.
 4.5 Obligatorio
Gestión y prevención en procesos de tecnología 
avanzada.
 5 Obligatorio
Prevención y seguridad en los procesos.  3 Obligatorio
Prevención y seguridad en máquinas y equipos.  3 Obligatorio
Procesos en edificación.  7 Obligatorio
MÓDULO III: Practicum y Trabajo Fin de 
Máster (itinerario profesional).
Prácticas externas. 12 Obligatorio
Trabajo fin de Máster. 15 Obligatorio
MÓDULO IV: Módulo de Investigación 
(itinerario de investigación).
Metodología e Iniciación a la Investigación. 10 Obligatorio
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